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Реализация в единстве данных форм и методов в образовательном про-
цессе вуза обеспечивает достижение цели формирования компетентности граж-
данственности будущих врачей. 
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«Необходимо поддерживать образование и са-
мосовершенствование каждого. В чем нуждается ор-
ганизация, так это не просто в хороших людях, а в лю-
дях, которые совершенствуют себя в образовании» 
Эдвард Деминг 
Образование – часть процесса формирования личности. При помощи это-
го процесса общество передает знания от одного поколения к другому. Не ме-
нее важным является и самообразование. 
Самообразование происходит путем взаимодействия человека с окружа-
ющей средой. В детстве самообразование происходит неосознанно, как удовле-
творение потребности больше узнать об окружающем мире. Подрастая, человек 
начинает понимать, какие именно знания ему нужны, и начинает их самостоя-
тельно искать. 
В медицинской среде профессиональные знания и опыт накапливаются 
постепенно. Еще в ВУЗе студенты-медики накапливают теоретические знания, 
практический и коммуникативный опыт. Придя на работу в медицинское учре-
ждение, выпускники должны быть способны: 
- к анализу и проектированию своей деятельности; 
- к проявлению ответственности;  
- организовать свой труд; 
- быть постоянно готовыми к профессиональному росту и приобретению 
новых знаний; 
 - стремиться к самосовершенствованию. 
 Современное развитие медицинской науки и техники, внедрение слож-
ных методов диагностики, лечения и ухода требует от медицинских работников 
отличной профессиональной подготовки и постоянного повышения квалифика-
ции. Совершенствование профессионального мастерства является главным кри-
терием эффективной работы медицинских работников в организациях здраво-
охранения различного профиля. Самостоятельно повышая свой образователь-
ный уровень и приобретая новые навыки и знания, медицинские работники 
становятся высококвалифицированными специалистами и получают дополни-
тельные возможности для профессионального роста. 
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По мнению авторов педагогического энциклопедического словаря под 
редакцией Б. Н. Бим – Бада самообразование – это целенаправленная познава-
тельная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение системати-
ческих знаний в области науки, культуры, политической жизни и так далее. 
Следовательно, самообразование должно являться неотъемлемой частью 
жизни человека. Этот процесс рассматривается как постоянный и непрерыв-
ный. Самообразование позволяет: обеспечить системность деятельности обуча-
емого по овладению профессиональным мастерством. 
Но, к сожалению, во всех источниках речь ведется об общем самообразо-
вании. А о самообразовании студентов при освоении содержания учебных про-
грамм, указывается в единичных случаях. Для них нет специально разработан-
ных рекомендаций, направленных на оказание поддержки в самообразовании. 
Самообразованием должен заниматься любой человек вне зависимости от про-
фессии. Оно должно быть направлено не только на профессиональную деятель-
ность, но и на общепринятые культурные ценности, политические отношения, 
экономику и так далее (рис. 1). 
 
 
Рисунок 1 – Основные направления самообразования. 
 
В процессе самообразования личность раскрывает свои способности, 
творческий потенциал, реализует свои интересы, проходит путь самовыраже-
ния. 
«Самообразование» определяется как овладение знаниями, навыками, 
умениями по инициативе самого обучающегося в отношении предмета знаний 
(чем заниматься), объема и источника познания, установления продолжитель-
ности и времени проведения занятий, а также выбора форм удовлетворения по-
знавательных интересов и потребностей. 
Успех же самообразования зависит от целого ряда компонентов познава-
тельной деятельности человека, среди которых первостепенными являются: 
1.Осознание человеком персональной необходимости в приобретении до-








2.Обладание человеком необходимым умственным развитием, способно-
стями усматривать проблемы, формулировать их, планировать последователь-
ные шаги поиска ответа; 
3.Умение актуализировать знания, способы деятельности, отбирать ин-
формацию для решения вставшей проблемы;  
4. Желание решить проблему, а если необходимо, то на переквалифика-
цию и в свете этой задачи познание нового. 
Современная педагогика считает формирование умений и навыков само-
образования высшим этапом обучения и одним из необходимых условий осу-
ществления непрерывного образования. 
Педагоги – исследователи Бодровская Н.В., Гонеев А.Д., Ильина Т.А., 
Подласый И.П. выделяют 3 признака самообразования: 
1. Систематическая учебная деятельность, при минимальной организа-
ции процесса обучения и контроля со стороны педагогических работников. 
2. Деятельность, связанная с коммуникацией, направленная на получе-
ние любых новых знаний. 
3. Личность самостоятельно решает, какое именно направление в обра-
зовании ей выбрать. 
Таким образом, самообразование является индивидуальным, независи-
мым решением человека. 
Самообразование каждый понимает по-своему: одни стремятся узнать как 
можно больше обо всем; другие, предпочитают знать больше информации в уз-
кой деятельности, как правило, профессиональной. Ряд авторов считает, что 
недостаточно развиваться только в одном направлении, лучше всего захваты-
вать все области жизнедеятельности. Термин самообразования неразрывно свя-
зан с такими понятиями, как самообучение и самостоятельность. Ведь только 
при объединении этих двух понятий человек может самообразовываться в те-
чение жизни. 
Таким образом, из всей совокупности полученных в ходе самообразова-
ния навыков, опыта и знаний и складывается профессиональная и личная ком-
петенция выпускника медицинского профиля. Самообразование – это сложный, 
многогранный процесс. Его особенностью является то, что в процессе всей 
жизни человек может познавать новое, но так и не узнать всего. Но для себя 
лично, каждому необходимо хотя бы попытаться приблизиться к вершине че-
ловеческих знаний. А для этого необходимо кропотливо учиться в течение всей 
жизни. 
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